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CHAMBER MUSIC WGHLIGBTS CONCERT 
April 26, 1989 
Wednesday, 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Laudes 
Reveille 
Scheno 
Canntilena 
Volta 
Aerius Brass 
Karen Muenzinger, trumpet 
Carolyn Comfort, horn 
Alan Wenger, trumpet 
Lany Zimmerman, trombone 
David Norris. tuba 
Rolf Smedvig, coach 
Concert Hall 
Jan Bach 
Trio, Oo. 15 Bedrich Smetana 
Mooerato usai 
Allegro, ma noo agitato 
Presto 
The Wr-0ng Trio 
Zheng-Rong Wang, violin 
Roberta Janzen. cello 
Felicia Brady. piano 
Eugcoc Lehn«, coach 
- lntermlssion -
Sechs Bagatellen fUr Blaser quintett GyOrgy Ligeti 
1. Allegro coo spirito 
2: Rubato - Lamcntoao 
3. Allegro grazioso 
4. Presto ruvido 
5. Adagio - Mesto OMia Bart& - in memoriam) 
6. Molto vivace - Capricci080-Piu DlOS80 - Presto strepitoso 
Olympia Wind.r 
Joanne Mcyec,jbue 
Hilary Schmidt, clarinet 
Erin Hemenway,~ 
Made Ortwein, bassoon 
Margaret Smytbe,french horn 
Ralph Gomberg, coach 
Trio for Violin, Cello, Piano 
Modcre 
Pantoum 
Passacaglia 
F'male 
Poznan Trio 
Roksana Kaczmarek, vloUn 
Hilary Brown, cello 
Steven Bailey, piaM 
Bayla Keyes. coach 
Maurice Ravel 
